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В системе экономических наук и практике экономического
управления анализ занимает важное место и выполняет сущест-
венную роль в их развитии и функционировании.
С анализа начинаются исследования проблемы развития и со-
вершенствования научных знаний и посредством анализа выяв-
ляются внутрихозяйственные резервы, дается объективная оцен-
ка работы предприятий, принимаются оптимальные управлен-
ческие решения.
Его роль и требования к нему все больше возрастают в связи с
расширением и углублением интеграционных, инновационных, ин-
вестиционных и других процессов в хозяйственной деятельности.
Для обеспечения этой роли анализ должен иметь соответст-
вующую теоретико-методологическую базу, основополагающи-
ми категориями, которой небесспорно являются объект и пред-
мет экономического анализа, как практической функции управ-
ления хозяйственной деятельностью. Его место и функциональ-
ная роль в системе управления данным объектом видна на следу-
ющем рисунке.
Из этой схемы видно место анализа в системе текущего
управления любым объектом жизнедеятельности людей. Для
определения объекта и предмета экономического анализа целе-
сообразно раскрыть основное содержание хозяйственной деяте-
льности.
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Согласно теории научного познания под предметом любой
науки понимается какая-то часть или сторона объективной дейс-
твительности, которая изучается только данной наукой. Один и
тот же объект может изучаться различными науками, каждая из
которых находит в нем свои специфические стороны или отно-
шения.
Чтобы эффективно управлять хозяйственной деятельностью, то
есть активно воздействовать на нее, необходимо детально знать
этот объект, его структуру, из каких элементов он состоит, каково
их содержание, какова их природа, по каким законам они дейст-
вуют. Для этого целесообразно и уже возможно с учетом научных
достижений и потребностью практики управления выделить в хо-
зяйственной деятельности следующие основные группы процес-
сов, действующие по своим законам: функциональные, натура-
льные, экономические, социальные и экологические.
Функциональные процессы или функциональный аспект хо-
зяйственной деятельности — это процессы по формированию по-
требительских свойств продуктов конкретного труда, которые
называются функциями или качественными характеристиками
этой продукции (изделий, работ и услуг).
Натуральные процессы хозяйственной деятельности — это
процессы по созданию конкретных видов продукции в натураль-
но-вещественной форме с уже заданными свойствами (функция-
ми).
Результаты этих процессов осуществляются под воздействием
естественных законов природы и выражаются в натуральных по-
казателях и воспринимаются человеческими органами чувств.
Экономические процессы хозяйственной деятельности — это
процессы по созданию, распределению и перераспределению
стоимости продуктов труда, т.е. индивидуальных (через себес-
тоимость) и общественно-необходимых (через цену) затрат абст-
рактного живого (через зарплату) и овеществленного прошлого
труда (в ценах средств производства) на создание конкретных
продуктов труда в денежном измерителе или в показателях рабо-
чего времени. Экономические (стоимостные) процессы, выража-
ющиеся в денежной форме, по своей сущности очень просты —
это затраты рабочего времени на целесообразную деятельность
человека, т.е. труд. Но для изучения и управления этими процес-
сами и их результатом в стоимостных показателях невозможно
пользоваться человеческими органами чувств и усиливающими
их приборами или инструментами. Их заменяет абстрактно-
логический мыслительный анализ. Экономические процессы хо-
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тя протекают одновременно и в органической взаимосвязи с на-
туральными и другими процессами хозяйственной деятельности,
но они имеют другую природу, сущность, содержание и форму
выражения. Основу действия этих процессов определяют эконо-
мические законы и прежде всего основной экономический закон
— закон экономии рабочего времени.
Социальные процессы хозяйственной деятельности — это
процессы, связанные с обеспечением нормальных условий труда,
отдыха и быта работников трудовых коллективов (предприятий,
учреждений и других организационно-правовых форм), с сохра-
нением и улучшением их физического здоровья, а также с фор-
мированием и развитием их духовного здоровья и прежде всего,
общечеловеческого мировоззрения.
Экологические процессы хозяйственной деятельности — это
процессы влияния жизнедеятельности трудового коллектива на
жизнь окружающей природной среды (воздух, вода, почва, рас-
тительный и животный мир), сохраняя, нарушая и восстанавли-
вая баланс их сосуществования.
Все выше перечисленные основные аспекты или процессы хо-
зяйственной деятельности существуют, действуют и совершают-
ся одновременно и в тесной взаимосвязи. Поэтому при глубоком
комплексом управлении хозяйственной деятельностью необхо-
димо их планировать, учитывать, анализировать и регулиро-
вать вместе и одновременно, а при управлении отдельными про-
цессами хозяйственной деятельности — по возможности
учитывать эту взаимосвязь и влияние их на результаты управля-
емого элемента хозяйственной деятельности.
Такой подход к хозяйственной деятельности, с точки зрения
ее структуры и управления, позволяет определить объект не то-
лько хозяйственного учета, но и объекты других видов хозяйст-
венного учета и анализа хозяйственной деятельности, в том числе
и экономического анализа.
Объектом экономического анализа являются стоимостные
(экономические) процессы в хозяйственной деятельности, а его
предметом — причинно-следственные связи (факторы), вызы-
вающие отклонения фактических результатов экономических
процессов от запланированных. Чем полнее создаются структур-
но-логические факторные модели экономических показателей,
тем глубже возможности экономического анализа вскрывать пер-
вопричины возникающих положительных, отрицательных факто-
ров, и выявляются внутрихозяйственные резервы улучшения ра-
боты предприятий.
